





























2 ちなみに，そもそも日本の「サラダ」とロシアの салат は違うように思う．「サラダ」は
キャベツやレタスなどの生野菜を刻んでドレッシングをかけたものが多いが，ロシア語の
салат はもっと手の込んだ料理である．
堤 正典 編『ロシア語学と言語教育 Ⅴ』神奈川大学言語研究センター, 2015, pp. 5-10.
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2.2 日本にあるものも同じであるとは限らない．「ノート」はロシア語では тетрадь だが，
ある学生によるとロシアの一般的な тетрадь は（他のことも関わっているようではあるが）
小さくて使いにくいのだそうである．日本人なら「ノート」と言って，まず思い浮かぶの




















































3.3 同じく音訳されるものでも икра は「イクラ」であり，日本語としても知られている．
しかし，ロシア語と日本語では指し示す意味範囲に違いがある．ロシア語では「食用の魚
の卵」ということになるが，日本語では限定されて「食用のサケやマスの卵」である．こ
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10 厳密には，「両生類等の卵」や「ふくらはぎ」の意味も表す．ちなみに чёрная икра（黒
いイクラ）がキャビアを意味する．
3.4 ロシア語の учиться は日本語で「勉強する」とも訳せるが，「在学している」という
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